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El lector de este artículo tendrá dos opciones para poder visualizarlo. Podrá elegir su 
formato navegable interactivo, como así también su formato audiovisual. Para su correcta 
visualización se recomienda utilizar un dispositivo móvil. 
 
Formato Interactivo 
https://docs.google.com/presentation/d/1KWoWVIA7ZdjjMXsMStiTehP5UDpYraUmNa7FKjDj6P
k/edit#slide=id.p 
 
Formato video 
https://www.youtube.com/watch?v=1Eri7DBZKnY&feature=youtu.be 
 
Links y Referencias Bibliográficas 
https://docs.google.com/document/d/1nRACyvUMiH7WZoxErWqyvpE_P1tSewZ1Og66TiojZ4M/
edit 
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